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ČEPIĆ, Renata      240
ČULO, Ksenija      228
DRAGIČEVIĆ, Adolf 246
JAGIĆ, Stjepan     189
KOREN, Antun      198
KOREN, Tajana      198
KRSTOVIĆ, Jasna      240
KUČIŠ, Vlasta      249
MACKO, Jozef       236
MESARIĆ, Josip      219
MILIVOJEVIĆ KRAJNČIČ, Antonija      180
PAVIĆ, Željko      219
PAVLIĆ, Mile  250
PAVLOVIĆ, Eduard  204 
PIRŠL, Elvi   212
PLENKOVIĆ, Mario 250
POLDRUGAČ, Petra  198
PŠUNDER, Majda  180
ROSIĆ, Vladimir 249
SKENDROVIĆ, Vladimir         228
ŠUNDALIĆ, Antun  219
TORIĆ, Ines   204
VRKIĆ DIMIĆ, Jasmina        189
VUČIĆ PEITL, Marija      204
ŽILJAK STANIMIROVIĆ, Ivana        198
